















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る  セ   多[
研千  シ  ャま
究 苦  ｀
⌒   。  争ヽ
夕と  ,こ   マダ
l J  ■  タ
外 台  7























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f 肇i 番士言ま: 言_
| | キ十ど ■ ・ 斧 i ; [ ―し
百1 ' t 車、ギ挙 石` 口
里 ロ  ユ;、戸 市に 年  ｀
ご 埠 男! ■1 草 i ず


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ォ) 言者  が   文   く  話   つ
暑旨子魯骨二:
宮誉号8 含畳青
ホ も 長 で の を る




の で  訂  “  ? ″ に _
鋲こT も= モ蒋推
t 一  ヒ  よ 、 1 ン   ヽ  : , , =  呂
, 夕、 ↓  ヽ キ ｀ >  で  じ  氏
壬若多五を暮) 傘
朴 西 ネi 方的 く 頭 ち
ス 任 ん 大
｀
務 斉扶ン |卜  〔  守声i  r  r吊  主す二
 ヽ 力欠  よ   ッ!|  ■  1貴  雪 3ヽ
4/1  も  く   す也  く  Lブ  占
者1 写あ韓竪字| キ
ち傍響告I 告転!
ri  ア 、  R二   =ll  A  Iこ
ア: `ち ・1 1】 t iま
啓終ふを撲犠i
ぁ 諭 f い 氏 点
? す 要 毛 々 警
と  つ  は   こ  (  つ
と告書争猪密
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































き 事  ち  で  分
文 詩  に  ど、 ら
で で  叙  詩  な
あ あ 事 ホ任 く
る つ 詩 の な°
  十二  と  文回  イ⊃
]し じ  t玉 ご  ア
山 あ  い  は  活
抄  ら  は  古  典
に う れ 木 の
な  と  す  か  叙い
  “魯    ` ら  事手
は 何  俸  詩
れ れ  は  を
る  !、  つ   も°
散 て つ
そ 天  ゐ  て
こ ブレ  も  り
子  と  と  球
人  つ  い  の
に  て   !ま   井R
推  ゐ  れ  取
》u る て は
せ が わ 歌
し  ｀  る  冷
め  ガミ  °
  ｀
る だ  すこ  ァ
ー
文 だ イ
つ 宇  ｀  メ
の を わ は
,斗   7才   キ 、  r、
米半  し  い畑  よ!1
“よ  /J_  ワ   ~
｀
か 古 京
F l l   サ'   表F I   序
ササ 「時 や  に
や イt 日  ょ
よこ の 木 れ
家 語  書  ば
=宋  =B  ホじ  荊
う与 の  キう 曲
~   ど
う1      イ干
あ 扇台 二L あ
る  “ま 声亡  り
与( 老 、 準   ｀
の  す  は  支



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天   詩   セ  ヽ 千   諄   六
芸 2 , 昔 ? 宇 荻
二彩 ご雀雰 程揚
ごて軍 歌 つ月」詰
ぞ 二互 燥 王捧 れ
J t 一一 す W t t  r _ I  L I
B  イジ 言亡  含   ｀   b  =
皆ふ霊琵苦語圭
言雷彗登宰窪哲
r ァ  ↑
｀
 っ  1 達  も
4 q セ ィ ″ し 呼ヤ




つ  ｀ 省 ま ■` 米
T そ r ぁ 許 ど
言: : 含雪魯
' 当I ゴ ? イ さ
話'く   '1     ~   イ
~   ノ ン    ノ
言ヨ] 言景醤
ス 物  と ィ( 物  モ
あ  用  物  ぅ   ヽ
遼 塩 霧 警
`少 く  わ  ユF
茶 で手 氏
そ   !    T  汚 干
ば 位  ゐ れ
に  の   すこ  ょ
す」  こ   せ、  イ附
 ` ｀
 あ  長
島 舎 夕暫
を  の  °  子ヵ
し 語  PΠ テ
サー  立昭  i  才 す
樫 挙 二 権
で  物  ョ  し
'→ 言吾 卜  て
イ   マ)  ノ    ゐ
ツ  孫冬 ヵ  ★
チ  リ   タ   の
力
｀
  tこ  り   ~lf
サ つ ゴ ぁ
キ  け  ト  ス
'P 7こ  モ  ヵ ざ
ン  カ =  コ   ・
ど一どとよう| 舟゙
な ぁ ヒ は
声 ィ ) 肝   トレ
A た 今 Ⅲ交
V｀  と   11  千 if
ヤク  ■ j  行  ヽ ,、
誘覧異あ
を る で で
Ⅲrl       マ ・  _L
斉 今 へ 古
れ
すこ
人
じ
の
る
11
せ
よ
す
fr
ネE
高|
が
17~
イ」1
し
て
ろ
る
以
_十二
とみ
才?
イイ
ア
ヽ
文
字
を
,よ
え点
ガ他
t
'持
::己
す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
ら
う
か
。
作
づ
孔
、
古
専
記
の
拝
文
に
布
す
え
た
の
女
の
拘
「
許
阿
祀
（
令
レ
詞
乳
白
市
呈
Ｈ
稚
一、
及
牛
一代
雀
離
一
ャ
空
訥
留
の
工
字
は
古
芋
記
体
の
加
“
悟
誦
の
志
に
軒
す
べ
き
で
は
な
い
と
Ｒ
玉
，
そ
れ
は
、
だ
め
じ
洪
支
一と
も
和
文
と
も
つ
か
な
い
で
あ
ら
フ
と
こ
ろ
の
文
慢
で
あ
つ
た
に
，相
ポ
な
い
帝
呈
市
性
と
光
代
一■
辞
と
の
文
章
ル
阿
祀
に
表
み
■
ば
せ
・た
の
で
あ
る
、
来
た
文
寧
の
議
め
る
人
の
さ
う
多
く
な
か
つ
た
時
代
に
お
い
て
ま
打
記
や
要
郁
は
可
な
り
に
む
づ
か
し
い
も
の
ど
あ
つ
た
に
加
走
な
い
。
そ
こ
十
一、
鳥
レ
人
聴
明
に
し
て
「
た
レ
Ｈ
話
生
口
、
那
午
ｉ
ツ
心
」
〓
こ
ろ
り
秀
十
阿
選
を
迷
ば
れ
た
の
で
あ
ら
う
名
と
の
昨
文
で
行
、
け
丁
口
一訓
由
の
如
く
、
諦
を
譲
の
意
味
に
使
用
し
て
ゐ
・
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
私
代
お
芋
記
位
↓
や
重
野
キ禅
■
の
や
手
に
、
太
ｉ肝
客
辞
ほ
語
部
の
語
言
で
あ
る
と
い
ふ
証
に
は
従
ふ
こ
と
は
出
衆
な
い
。
語
部
の
存
在
は
、
文
字
の
存
在
以
前
ま
た
は
文
字
の
キ
及
の
う
す
ｆ
、
地
方
に
お
い
て
の
み
意
義
の
あ
る
こ
と
で
、
わ
が
画
に
文
字
が
徳
末
し
，
そ
れ
か
ら
脚
五
世
紀
を
経
過
し
た
時
代
に
志
十
て
、
し
か
も
中
央
ま
た
は
朝
廷
に
お
い
て
　
語
部
に
災
笛
や
賢
開
読
話
わ
町
諦
を
し
め
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
な
一考
へ
律
らヽ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
（算
●
証
〔
一
》
古
事
記
の
桶
窯
は
＞
Ｊ
ざ
や
　
氏
主
記
翌
五
汽
勅
の
出
だ
の
は
″ヽ
）
「
≡
〓
　
日
本
十
絶
の
観
賀
ほ
チ
Ｕ
高
ｐ
（
二
じ
　
市
済
あ
王
仁
が
木
朝
し
て
論
語
と
千
十
一文
上
を
年
（
た
わ
が
″ヽ
む
ェ
！ｇ
（
二
》
古
許
拾
遣
、
冒
頭
の
句
（
四
）
囲
史
綜
寛
浦
各
一
、
四
四
丁
表
（
五
け
　
大
田
本
古
文
書
各
一
、
こ
（
六
）
囲
史
検
覧
稿
各
一
、
三
十
五
丁
裏
（
七
）
単
川
長
頼
全
集
第
四
各
、
一一耳
（
八
〕
園
見
綜
覚
輸
谷
一
、
三
十
女
Ｔ
義
（
九
）
古
事
記
及
日
本
書
紀
の
新
研
究
（
十
》
日
本
書
記
を
誼
む
心
件
（
十
一
】
九
一
二
年
攻
行
（
エー
一
キ一宇】　∞「
‐
∞・
（
十
三
）
そ
の
〓
ハ
七
頁
（
十
四
〕
そ
２
一二
七
―
八
夏
（
十
五
》
小
統
辞
壷
一
三
―
四
頁
（
十
一Ｃ
囲
兜
様
覧
稿
各
一
、
三
十
五
Ｔ
襲
（
十
一じ
小
読
耐
髄
一
五
更
ハ
十
八
）
文
掌
序
読
第
二
版
一
二
●
夏
語
部
に
稲
す
る
再
究
〔
九
出
林
■
）′
↓
九
二
